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Se propone una metodología que puede ser aplicada por compañías supervisoras 
para controlar proyectos constructivos en etapa de ejecución. El control se enfoca 
en gestionar adecuadamente y de manera periódica, las dimensiones 
fundamentales de todo proyecto, es decir alcance, tiempo y costos. Se consideró 
como muestra de proyectos constructivos, el Proyecto de Construcción de la 
Estación de Bombeo 3B, y se analizó, aplicó y midió la Metodología propuesta.  
  
En primer lugar, se analizó la data de la situación actual en la que finalizó el 
Proyecto, respecto a lo que estuvo planificado inicialmente en alcance, tiempo y 
costos. Luego se describió cada uno de los pasos de la Metodología de Control 
propuesta y se analizó los resultados obtenidos en el supuesto que la Metodología 
haya sido aplicada al Proyecto. Finalmente se hizo una comparación en alcance, 
tiempos y costos, entre lo que estuvo planificado inicialmente y los resultados 
obtenidos antes y después de aplicar la Metodología; y un análisis costo – beneficio 
para determinar si es conveniente implementar la metodología propuesta.  
  
Para gestionar el alcance se analizó las cantidades de trabajo físico por cada uno 
de los trabajos principales del proyecto, los cuáles son trabajos de excavación, 
relleno, concreto, en acero, mecánicos, de tubería, eléctricos y de instrumentación. 
Se dedujo que hubo deficiencias en la etapa de planificación del proyecto, puesto 
que de todas maneras se tuvo que realizar trabajos adicionales. Sin embargo, al 
aplicar la metodología las cantidades adicionales de trabajos físicos fueron menores 
respecto a las cantidades adicionales de trabajos realizados en la situación actual 
del proyecto.  
  
Para gestionar el tiempo se analizó el porcentaje de progreso, el control de horas, 
el performance y el índice de desempeño del cronograma (SPI) durante todas las 
semanas que duró el proyecto. Los resultados obtenidos fueron mejores a los de la 
situación actual y se describen a continuación: El SPI mejora conforme avanza el 
proyecto y llega a ser igual y mayor a 1 a partir de la semana 30 en adelante, de 
  
esta manera el proyecto logra concluir 4 semanas antes respecto a la fecha de 
finalización de la situación actual; el control de horas permitió que la mano de hora 
contratada para el proyecto se realice de manera más uniforme y el Performance 
acumulado del proyecto llega a ser de 0.95.  
  
Para controlar el costo se aplicó la plantilla de control de costos propuesta y se 
calculó que el monto total a pagar, considerando los trabajos adicionales, sería de 
S/. 17, 506,972.14 en vez de S/. 18, 611,725.42. Asimismo, se calculó el Índice de 
Estado o Status Index y se determinó que éste incrementó de 0.55 a 1.02, lo cual 
indica que aplicando la Metodología se consigue alcanzar un equilibrio entre lo 
programado y lo ejecutado.  
  
Se incluyó todos los trabajos adicionales de manera formal al contrato, mediante la 
gestión de cambios que propone la Metodología, y se hizo un análisis costo – 
beneficio que indicó que es conveniente aplicar la metodología ya que se tiene un 



















There is a methodology proposed that can be applied by supervisory companies to 
control constructive projects in an execution stage. The control focuses on a proper 
and periodical managing of the fundamental dimensions of any project, that is to say 
scope, time and costs. The Construction Project of the Pump Station 3B was 
considered as a sample of constructive projects; and it was analyzed and measured 
according to the proposed Methodology.   
  
First, the current data in which the Project finished was analyzed with regard to what 
was initially forecasted in scope, time and costs. Then each of the steps of the 
proposed Control Methodology was described and the results obtained, assuming 
that the Methodology had been applied to the Project, were analyzed. Finally, a 
comparison was made based on scope, time and cost between what was initially 
planned and the results obtained before and after applying the Methodology; and a 
cost–benefit analysis was performed= to determine whether it is suitable to 
implement the proposed methodology.   
  
For the management of the scope, the proposed template for quantities control was 
applied and the quantities of physical work for each of the main tasks in the project 
were analyzed, namely excavation, backfill, concrete, steel, mechanical, piping, 
electrical and instrumentation works. It was concluded that there were discrepancies 
in the planning stage of the project, since additional works had to be performed. 
Nevertheless, having applied the methodology, the additional quantities of physical 
works were lower with regard to the additional quantities of works actually performed 
in the project.   
  
For the management of time, the proposed template for control of progress was 
applied and the percentage of the progress, staff and the performance throughout 
the project was analyzed. The results obtained were better than the actual situation 
and described as follows: The average progress is 49.41 % and the project finishes 
  
4 weeks before the actual completion time; the average staff weekly hired is of 31 
workers; and the maximum of employees hired per week is of 57 workers; the 
Performance of the project is 0.95.   
  
For the management of cost, the proposed template was applied and it was 
estimated that the total cost to be paid, considering the additional works, would be 
of S/. 17, 506,972.14 instead of S/. 18, 611,725.42. Likewise, the Status Index was 
calculated and it was determined that this increased from 0.55 to 1.02, which 
indicates that applying the Methodology it becomes possible to reach a balance 
between what was planned and actually executed.   
  
All additional works were formally included in the contract through the management 
of changes proposed in the methodology, and cost-benefit analysis was performed 
which indicated the convenience of applying the methodology with a total savings of 
S/. 975,794.66  
  
   
    
    
    
